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Objectif
Evaluer le degré d’adoption de l’implantation d’une 
innovation sociale: les Comités de femmes Utilisatrices 
(CFU). 
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Méthodes
• Etude de cinq (5) CFU:
• deux « anciens » CFU (Dravela et Yirimadio) situés dans le 
district de Bamako, 
• trois « nouveaux » (Tichitt, Dianwely-Counda et Diema) situés 
dans la région de Kayes et soutenus par la coopération 
canadienne
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Méthodes
Sources documentaires et entretiens avec des informateurs-clé 
• Entretiens individuels (n=48)  
• Participants: 
• membres, non membres, maris de membres, 
• DTC, Présidents ASACO, 
• maires, Développement Social, FENASCOM, PRSSD
• Novembre-Décembre 2016
• Analyse qualitative (codification, catégorisation, et Productions 
scientifiques ) – Logiciel QDA Miner 5.0.11
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Création/naissance des CFU
Deux types de configuration
• CFU anciens (Bamako) : 
• Dravela et Yirimadio en 2009, par la FENASCOM 
• appui du programme UNITERRA du CECI. 
• CFU récents:
• chacun couvre une aire de santé 
• quartiers urbains ou villages
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Les réactions à la création du CFU:
• Attitude favorable et participation
« Les femmes ont réagi favorablement à l’arrivée du CFU. 
Tout récemment, nous nous sommes rendues dans un petit 
village où plus de 60 femmes sont sorties pour assister à 
notre rencontre. Nous nous sommes rendues dans 4 
villages successivement. Dans chacun de ces villages, le 
minimum de femmes qui ont participé à nos débats est de 
30 femmes ». 
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Les réactions à la création du CFU:
• Peurs/réticences
« Je peux confirmer pour mes collaborateurs, au début ils 
avaient pris peur parce qu’on leur a dit que ces femmes ont  
mission de contrer des mauvaises pratiques qui se font dans 
le centre. Je suis parvenu à les rassurer par rapport à cette 
situation » 
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Fonctionnement 
• Assemblée générale (AG)
• Le bureau
• Adhésion libre et volontaire 
• ouverte à toutes les femmes de l’aire
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Fonctionnement
Différence  dans:
• composition et vitalité des bureaux
« Quand deux groupes de femmes s’occupent de la même 
chose au même moment, alors il y a une forme de concurrence 
positive qui est là. Il y a un CFU à Diéma, il y en a deux à 
Nioro. Chaque CFU veut faire en sorte qu’il soit mieux apprécier 
que l’autre.  Ça c’est un aspect très important. C’est pourquoi 
elles prennent les choses à bras le corps ». 
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Adoption des CFU
! Par la communauté :
• Bonne compréhension du CFU et ses objectifs par les membres 
et non membres.
• Attitude favorable des femmes vis-à-vis des CFU. 
- Implication dans les activités
• Acceptation des maris
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Adoption des CFU
• Par les organisations partenaires  
- ASACO
« L’arrivée du CFU a été salutaire pour nous parce qu’il nous 
a ôté une grosse épine des pieds. Avant l’arrivée du CFU, les 
recettes de l’ASACO étaient très maigres. Mais avec le CFU, 
cette situation a évolué positivement, les femmes ont 
commencé à fréquenter de plus en plus le CSCOM, ce qui a 
occasionné une augmentation considérable des recettes de 
l’ASACO. Le CFU est venu résoudre les problèmes auxquels 
on était confronté »
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Adoption des CFU
Par les organisations partenaires  (ASACO, CSCom, Mairie)
• Inquiétudes au départ (ASACO-CSCom) 
• Acceptation  après clarification des relations
• Implication des services techniques dans les CFU de Kayes
- Rapprochement avec les ASACO. 
- Meilleure collaboration. 
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Leçons
• La Sensibilisation initiale de la communauté, 
• L’Engouement suscité par la création d’un regroupement 
exclusivement féminin
• La qualité de l’encadrement par les services techniques 
• Le dynamisme et l’engagement des associations féminines
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Conclusion
• Perception de la valeur ajoutée par le CFU
• Résolution des problèmes de l’aire
• CFU  bien intégrés au sein de l’ASACO et du CSCOM. 
• Intégration utile aux ASACO et aux CSCOM, se manifestant 
par une distribution des tâches et des rôles entre la triade 
CFU, ASACO, CSCOM.
